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41)藤坂実千郎，将積日出夫，石川 靖，荒井博史，
渡辺行雄:ナビゲーションシステム:レジストレー
ション時の工夫.第5回耳鼻咽喉科ナピゲーショ
ン研究会， 2003， 1，金沢.
42)渡辺行雄，将積日出夫，浅井正嗣，安村佐都紀:
学内LANを利用した平衡機能検査の記録保存シ
ステム.第62回日本めまい平衡医学会， 2003， 1， 
横浜.
43)将積日出夫，坪田雅仁，十二町真樹子，小林健
二，安部英樹他:グリセロール負荷VEMPの臨床
的意義.第62回日本めまい平衡医学会， 2003， 1， 
横浜.
4)浅井正嗣，小林健二，渡辺行雄:3次元動作解
析の精度の検討-動作空間について一.第62回日
本めまい平衡医学会， 2003， 1，横浜.
45)安村佐都紀，将積日出夫，渡辺行雄:温度刺激
検査中の自律神経症状と自律神経機能検査.第62
回日本めまい平衡医学会， 2003， 1，横浜.
46)伏木宏彰，小林健二，浅井正嗣，渡辺行雄:視
覚誘発性自己回転感が体平衡に与える影響.第62
回日本めまい平衡医学会， 2003， 1，横浜.
47)小林健二，浅井正嗣，渡辺行雄:マン姿勢およ
び足踏み運動の三次元動作解析.第62回日本めま
い平衡医学会， 2003， 1，横浜.
48)丸山元祥，伏木宏彰，安田恵子，渡辺行雄:ネ
コの前庭動眼反射の可塑性.第62回日本めまい平
衡医学会， 2003， 1，横浜.
49)坪田雅仁，将積日出夫，渡辺行雄，森 滋夫，
片山直美:直線加速度刺激負荷VEMP.第62回
日本めまい平衡医学会， 2003， 11，横浜.
50)石川亜紀，勝積日出夫，和田倫之助，石田正幸，
渡辺行雄:サイトメガロウイルス (CMV)によ
る伝染性単核症の3例.第41回日耳鼻富山県地方
部会， 2003， 1，富山.
51)五十嵐良和:難治性後部鼻出血に対する鼻内手
術治療.第41回目耳鼻富山県地方部会， 2003， 1， 
富山.
52)藤坂実千郎，新保義勝:抗血栓剤とその副作用一
耳鼻科領域において-第41回日耳鼻富山県地方
部会， 2003， 1，富山.
53)和田倫之助，浅井正嗣，十二町真樹子，安村佐
都紀，渡辺行雄:六君子湯が効果的であった腫癌
性病変の4症例.第14回北陸地区耳鼻咽喉科漢方
研究会， 2002， 12，金沢.
54)石田正幸，十二町真樹子，浅井正嗣，渡辺行雄:
ゴアテックスを用いた甲状軟骨形成術の2症例.
第296回日耳鼻北陸地方部会連合会， 2002， 12，金
沢.
55)高倉大匡，安村佐都紀，将積日出夫，渡辺行雄:
鼻腔小細胞癌の1例.第296回日耳鼻北陸地方部
会連合会， 2002， 12，金沢.
⑮その他
1) 渡辺行雄:前庭機能異常に関する調査研究.
「厚生労働省科学研究費補助金(特定疾患対策研
究事業)平成14年度総括・分担研究報告書J25-26， 
203. 
2) 渡辺行雄，将積日出夫，丸山元祥:内リンパ水
腫に対する中耳加圧療法の問題点.I厚生労働省
科学研究費補助金(特定疾患対策研究事業)平成
14年度総括・分担研究報告書J108， 203. 
3) 渡辺行雄，浅井正嗣，小林健二:前庭機能異常
症例の体平衡3次元画像解析一高齢者との比較を
中心に-.I厚生労働省科学研究費補助金(特定
疾患対策研究事業)平成14年度総括・分担研究報
告書J109-110， 203. 
4) 渡辺行雄，将積日出夫，安村佐都紀，木村 寛，
十二町真樹子，本島ひとみ，高倉大匡:メニエー
ル病発症後の経過について.I厚生労働省科学研
究費補助金(特定疾患対策研究事業)平成14年度
総括・分担研究報告書J111-112， 2003. 
5) 渡辺行雄，木村寛，麻生伸:内リンパ水腫
推定検査によるメニエール病疑い例の確実例移行
予測.I厚生労働省科学研究費補助金(特定疾患
対策研究事業)平成14年度総括・分担研究報告書」
113-114. 203. 
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6) 渡辺行雄:めまい平衡障害患者の日常生活向上
を目的としたVR (Virtual Reality)平衡訓練装
置の開発.医科学応用研究財団研究報告2001，vol 
20， 81-85， (財)医科学応用研究財団， 2003. 
7) 渡辺行雄:体平衡のメカニズムと臨床的意義.
第20回日本めまい平衡医学会医師講習会テキスト，
17 -22. 2003. 
8) 将積日出夫:新しい平衡機能検査.第20回日本
めまい平衡医学会医師講習会テキスト， 97-103， 
2003. 
9) 浅井正嗣:耳鼻咽喉科学会における医事問題へ
の取組み.第1回医療安全シンポジウム， 2003， 2， 
富山.
10)赤荻勝一:アレルギー性鼻炎について.富山市
小児科三木会特別講演， 2003， 2，富山.
11)藤坂実千郎:人工内耳の原理と適応.人工内耳
の講演と相談会， 2003， 4，福井.
12)渡辺行雄，浅井正嗣:直線加速度および音刺激
に対するヒト球形嚢の応答性.宇宙環境利用に関
する公募地上研究平成14年度終了研究成果報告会，
2003， 8，東京.
13)渡辺行雄:アナログ情報処理入門.平成15年度
東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修会，
2003， 8，富山.
14)浅井正嗣:モーションキャプチャによる姿勢動
態分析.平成15年度東海・北陸地区国立学校等技
術専門職員研修会， 2003， 8，富山.
15)安村佐都紀，麻生伸，将積日出夫，浅井正嗣，
渡辺行雄:当科におけるBPPVの治療法と成績.
日本めまい平衡医学会診断基準化委員会「良性発
作性頭位性めまい症(BPPV)検討会J，2003， 8， 
東京.
16)渡辺行雄:めまい平衡医学における情報処理一
アナログ情報から電子カルテまで一.第26回香川
めまい研究会， 2003， 9，香川.
17)渡辺行雄:めまいの治療.第13回日本耳科学
会ランチョンセミナー3，2003， 10，千葉.
18)麻生伸:小児難聴の診断と治療.富山市小児
科三木会特別講演， 2003， 10，富山.
19)浅井正嗣:小児の呼吸障害例について.第18回
富山県耳鼻咽喉科臨床研究会， 2003， 10，富山.
20)麻生 伸:鯛電図検査の臨床応用.日耳鼻山形
県地方部会第100回例会教育講演， 2003， 12，山形.
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⑮著書
1) 布施秀樹:逆行性射精の精子採取法(勝脱内の
精子回収).新しい生殖医療技術のガイドライン
第2版， 137-140. 
2) 中田瑛浩，布施秀樹，斉藤順之，久保田洋子，
伊藤晴夫，村井勝:泌尿器科領域における高気
圧酸素療法.泌尿器疾患の最新医療(吉田 修，
東間紘，村井勝編)先端医療技術研究所，東
京， 67-76. 
3) 中田瑛浩，布施秀樹，久保田洋子，伊藤晴夫，
村井勝:副腎皮質癌の概要と新しい治療法.泌
尿器疾患の最新医療(吉田修，東間 紘，村井
勝編)先端医療技術研究所，東京， 94-103. 
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